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L'AVALOT DEL PA DE 1789 A SABADELL 
JOSEP CONEJO 
JORDl TORRUELLA 
Ara fa dos-cents anys, la vila de Sabadell fou com- I~mo~ucc16 
mocionada per uns fets que trasbalsaren la pacífica con- 
vivencia dels seus dos mil dos-cents habitants. Els re- 
bomboris del pa no foren sin6 un motí de subsistencies 
en una societat d'Antic Regim, pero lluny de restar 
comuna mera anecdota, les seves conseqü6ncies pre- 
sidiren durant un bon temps la vida de la vila. Els re- 
bomboris, pero, no foren un fenomen purament lo- 
cal, sinó que es donaren en un seguit de pobles i viles 
de Cataluny i uobaren la seva maxima expressió a Bar- 
celona. De fet, pero, és un episodi poc estudiat pels 
historiadors locals i nacionals. Tan sols ha estat inter- 
pretat historicament per Andreu Castells i Peig. Mal- 
grat aquest merit, creiem que calia oferir-ne una nova 
interpretació, ja que pensem que I'analisi de Castells 
esta molt en funció d'un determinat context historie 
i polític de lluita antifranquista i d'oposició clandes- 
tina. D'aauí la seva visió dels rebomboris com un mi- 
mer precedent d'oposició organitzada a la nostra ciutat. 
L'estudi de l'exemple sabadellenc, dones, no sols 
el considerem necessari per tal d'omplir aquest buit 
historiogrific, sinó també per les caracterCstiques pro- 
pies que creiem que presenta. D'altra banda, en un 
moment com I'actual tan propens a celebrar grans es- 
deveniments histories, pensem també que els sabade- 
llenes tenim dret a rememorar modestament uns fets 
que, si bé no resulten tan aparatosos ni són explota- 
bles políticament, sí que a nivel1 local representen un 
notable episodi de la nostra historia. 
Els rebomboris del pa s'emmarquen en un con- 
text de crisi de subsistencies de caricter supraregio- 
nal. 1789 correspondria al punt culminant d'una de 
les típiques inflexions cícliques dels preus de la socie- 
tat d'Antic Regim. A Catalunya, aquest fenomen s'ac- 
centuaria per I'especialització agrícola i el creixement 
manufacturer, tot i les importants diferencies regio- 
nals que es donen a tot el llarg del setcents. Aquesta 
major especialització, en un moment d'expansió de- 
mografica, derivava cap a una especial dependencia 
de I'exterior pel que fa als productes bbics. Aquí, Bar- 
celona jugaria un paper de pnlarització en la impor- 
tació de blat de I'exterior i en I'extracció de I'excedent 
de la periferia, el que faria que qualsevol problema 
amb aquests productes repercutís d'una forma ripi- 
da en els pobles relativament propers a la capital. 
Sabadell, amb una especialització i participació 
mercantil i manufacturera, basada en petits tallers do- 
mesties dedicats a la producció drapera d'alta i mitja- 
na qualitat, es situaria en aquest marc de dependen- 
cia relativa de Barcelona en la qüestió de l'abastament. 
Sistema d'abastament 
Els productes de primera necessitat serien mono- 
politzats per I'Ajuntament. Al seu catrec tindria el con- 
trol i la vigilancia dels «abastos y provisionen>, entre 
els quals destaquen el vi, la carn, el peix, I'oli i el pa. 
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Aquests spropion> (les propietats immobiliaries de de 1789. Les dades de I'arrendament trobades al Ili- 
I'Ajuntament) s'arrendaven mitjan~ant subhasta pú- bre de comptes de I'Ajuntament demostren una clara 
blica a persones físiques. tendencia al descens en la decada dels vuitanta i no- 
El propi fonamental seria la fleca, que s'encarre- 
garia de subministrar el gra per a la fabricació del pa, 
prioritari a la dieta dels ciutadans. En concret, Saba- 
del1 necessitaria 18.000 quarteres per a abastar-se nor- 
malment, unes 50 al dia. D'aquestes, 4.000 eren re- 
collides en el propi hinterlandsabadellenc, caracteritzat 
per la seva qualitat pero de ripid deteriorament, l'ano- 
menat blat mascaró. La resta, més del 75%, era im- 
Dortat, o bé de Barcelona, o bé de les comarques in- 
terior~. Aquest últim blat era utilitzat pera la fabricació 
de  pa mor?, aliment bisic de les clases populars, de 
pitjor qualitat i més baix preu.' 
El problema clau per entendre els factors econo- 
mics que influeixen en els rebomboris radica en el co- 
merc de grans i en les seves implicacions en I'arrenda- 
ment de la fleca de la vila. El Comú monopolitzava 
la fabricació i la venda de pa gricies a la concessió d'una 
privativa reial. Es fixava el preu i la quantitat del pa, 
que era de dos tipus: el blanc i el more. Per tal d'arnor- 
titzar les despeses de la bisenda local, la fleca era arren- 
dada i el Comú defensava el monopoli de I'arrenda- 
tari contra qualsevol ingerencia. Els arrendataris 
sol.licitaven llicencies i facilitats per realitzar les com- 
pres de grans a preu de mercat, encara que la planifi- 
cació era controlada pel municipi. 
canta: el valor de 1782, de 4.000 reales de ardite, ja 
no es tornara a recuperar; els punts més baixos d'aquest 
descens els trobaríem de 1789 a 1794. Les possibles 
causes d'aixo radicarien en els litigis que se succeiren 
desprís de la liberalització dels grans de 1765, litigis 
que enfrontaren I'Ajuntament i els forners de la vila 
i que tingueren la mixima expressió al final de 1788 
amb Gabriel Busquers i Llorenc Pont, per una ban- 
da, i els sectors hegemdnics del municipi, per I'altra.' 
Per aclarir una mica més el que passava a Saba- 
del1 pot ser útil I'estudi comparatiu dels preus de 
I'arrendament de  la fleca a Sabadell i els del blat a 
la placa de Barcelona, i observar que bi ha una rela- 
ció inversa entre ambdós preus. Un augment dek pteus 
del blat a la placa de Barcelona implicaria una baixa- 
da de l'arrendament de la fleca a causa de les negati- 
ves perspectives d'enriquiment de ['arrendador davant 
la manca d'expectatives de rendibilitat. Cal remarcar 
que el forner no tenia cap conuol directe sobre el preu 
del pa perque era previament fixat per les autoritats. 
En aquesta circumstancia, era facil que el flequer re- 
corrés a adulterar-lo, o bé a reduir el pes de les peces, 
per poder mantenir una taxa de beneficis equilibrada 
o, si més no, evitar perdues. En definitiva, de tata 
aquesta situació en derivaria. per una banda, un per- 
. .  . .  judici per a les arques del municipi 1, per I'altra, un 
En aquest context, la influencia de Barcelona és malestar en la majoria de la població. 
clau pera entendre la baixada o I'increment dek preus 
del blat, car la seva proximitat atenuava una excessiva ELS REBOMBORIS DEL PA A SABADEU davallada dels preus en anys de bona collita i suavit- 
zava les alces en anys de carestia. Tanmateix, les os- Sintesi dels fets i característiques 
cil.lacions cícliques dels preus no impedien l'existen- 
cia de variacions sobtades, que afectaven contradicto- Els rebomboris del pa a Sabadell, de 1'1 i el 2 
riament els sectors socials que internenien en el des- de marc, semblen complir rigorosament les caracte- 
envolupament economic. El 1789, una mala collita pre- rístiques generals del típic motí de subsistencies en la 
senti grans possibilitats de beneficis en aquells sec- societat de I'Antic Regim, tot i que també hi podem 
tors que disposaven d'excedents comercialitzables, si trobar unes condicions propies. 
bé per a la majoria de la població, que vivia a nivells El descontent s'inicia ja al comencament de 1789, de subsistencia, uns elevats preus significaren carestia 
en el moment que es comenea a portar la fleca a comp- i, en conseqüencia, potencialitat d'ddarulls. te de I'Aiuntament. Tanmateix. ~ e t o .  anteriorment ia 
. A  
Carrendament de la fleca seri, per tant, la qües- poden advertir-se indicis de conflictes entre I'Ajunta- 
tió més directament relacionada amb els fets del marc ment i els flequers Llorenc Pont i Gahriel i Miquel 
' BOSCH 1 CARDEUACH (1944). vol. 1 Per una manca de dades propies de Sabadell, ens referim 
als preus barcelonins. CASTELLS (1970), p. 80-81. 
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FIGURA 1. Frugment del munurcnj d'Antoni Borch i Cardellah, en que explico elr intcir de/* avdotr delpd, correrponent u /'i de 
morg de 1789, exlret de /a sevu Memoria de las cosas norablcs de la vila de Sabadcll comensant cn dcsembrc de 1787. 
Busquets. El 1786, I'Ajuntament es queixava que el 
benefici dels venedors era el doble de I'estipulat (sis 
rais d'ardit per quartera de blat invertida. és a dir, dot- 
ze sous), en perjudici de I'Ajuntament i en contra del 
sbenef;ciopúbLicoa. Ia solució al conflicte rauria a efec- 
tuar un escandall,' pero davant la negativa deis for- 
ners de la vila per exercir de perits, es resolgué de re- 
córrer a un mestre de Barcelona.' El 1788, I'abasta- 
ment del pa era adjudicar de  bell nou al seu tradicio- 
nal arrendatari. en Gabriel Busquets. La novetat resi- 
dia en el fet que per primera vegada es fixava el pa 
al pes, al preu i a la qualitat de Barcelona. Així ma- 
teix també es modificava el benefici del venedor. Se 
li donara una malla1 per cada lliura de pa. sobre el 
preu de Barcelona. En conseqütncia, si fins aleshores 
el preu es fixava segons el preu del blat al mercar de 
la ciutat, d'ara endavant el preu, el pes i la qualitat 
serien els mateixos que a Barcelona. 
Al final de 1788. Llorenc Pont i els Busquets re- 
nunciaven a oferir-se per I'arrendament corresponent 
a 1789 i denunciaven els pactes insuportables exigits 
per I'Ajuntament. Davant aquest boicot. el notari i 
secretari de I'Ajuntament, Joan Mimó, oferí. per ad- 
ministració municipal, l'abastament de pa a Feliu Ma- 
let. forner de Barcelona. Aquesr, mancar de crtdit, ela- 
bora un pa d'ínfima qualirat.~aral.lelament, Ga- 
Mostreig que feien les aurorirats sobre ror cl procés de fa- ' Mig diner. 
bricació del pa per tal de poder-lo raxar Iegítimamenr de cara al VASTELL I  I PEIG (1975). vol. 1. p. 2.6. En el prorés poste- 
públic. quan hi havia conflictes d'intcressos entre el Comú i els rior es digué que rn el pa hi havia ua/t,ado. roma, cagajones, e x  
flequers. crementos de gato y de ratón. guranos, ercarabajor y hiero.. [MA- 
' Amiu HistOric de Sabadell (AHS). Llibres dúwendamenf~, T E ~  (1968). p. 191. 
26.IV.1786. 
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briel Busquets s'establia per compre propi en el pro- 
per terme de Jonqueres, és a dir, fora de la jurisdicció 
de  Sabadell, gricies a un permis del Capiti General 
Cabanas. La situació augmentava de tensió en orde- 
nar I'Audiencia, el 2 de  febrer, la puja del preu del 
pa. El mes anterior hi havia hagut una altra puja de 
preus i sorgiren queixes per la qualitat del pa; es re- 
clamava aque lo pa no igualava al de Barcelona n i  al 
delBzel Busquets, per lo  qualmotiu molts lo prenien 
de La barraca d ' a q ~ e s b > . ~  La situació empitjorava 
quan la Justicia de Terrassa resolia enderrocar la bar- 
raca d'en Busquets. El 25 de febrer les queixes s'adre- 
caven al fet de fer-se dos tipus de pa mor?, un per nels 
més despreczablesn i un altre per «eh mis  acossatn>." 
QUAURL 1. PEZI del pu al p7i?ner trimestre de 1789 
(diners la líiuruj 
Gener Frbrrr Marc 
Pa blanc 15 16 18 
Pa mirj2 12 13 14 
Pa more 9 9 10 
Fonr: ACA KeidAuiiiZncm fimonim e# oblt#etorurn, 1789, n. gcneial 1229. fol: 
1 a l í .  
En aquest context de conflictivitat, el 27 de fe- 
brer I'Audiencia decreta un nou increment dels preus. 
Tot i que aquest últim augment sembli relativament 
poc important, cal tenir present que aquests preus 
s'emmarquen en una conjuntura alcista continuada. 
Aixo es constataria en les referencies que fa el Baró 
de Maldi pel cas de Barcelona, segons les quals, I'any 
anterior, la Iliura de pa more costaria al voltant de S 
diners. D'altra banda, s'ha de  pensar que el pa re- 
presentava gairebé les tres quartes pans del pressupost 
de  la majoria de la població i com podien repercutir 
en I'equilibri de I'economia familiar aquest tipus d'os- 
cil.lacions. Així, doncs, les portes del motí restaven 
obertes. 
El diumenge 1 de mar$ arriben les primeres no- 
tícies dels esdeveniments de Barcelona. Aquella ma- 
teixa nit una multitud armada amb garrots i xarmes 
de  ta l l~  es reunia a la placa i exigia al lloctinent de 
batlle que concedis permís a Gabriel Busquets i a Llo- 
renc Pont perque aquests venguessin el pa que cola 
el primer. S'accepten les peticions, pero en esgotar-se 
llurs existencies assaltaren el forn del Comú i mani- 
festaren que volien matar en Gurilles (I'encarregat bar- 
celoní de la fleca); n'esbotzaren la porta, robaren el 
pa i incendiaren la fleca. Tot seguit, a petició de les 
autoritats municipals, feia acte de presencia un grup 
de pares caputxins i aconseguien amansir els Znims. 
L'endemi, davant la pressió dels amotinats, es venia 
públicament el blat; al capvespre s'inquietava nova- 
ment el poble i s'ampliaven les seves reivindicacions. 
Quines són les reivindicacions dels amotinats? En 
primer Iloc, que es permetés a en Busquets la lliure 
venda, i a un preu just. El 2 de marg s'exigeix la ven- 
da pública del blat del Comú. Així, doncs, hi ha una 
reivindicació de caire econ&mic, pero aquesta és sub- 
següent a un problema de qualitat del pa. Malgrat tot, 
les reivindicacions es fan extensives a tot un venta11 
de qüestions: s'exigeix l'expulsió del poble de I'encar- 
regat Gurilles i que sigui Pont qui assumeixi aquesta 
responsabilitat. En segon Iloc, una vegada assolides 
aquestes demandes es promet que <ue ohirza a qual- 
sevol que tingués que& contra lo c~rnicen>~ i que 
s'arrendaria la carnisseria a aqualsevol que vengués la 
carn més barata que aipreu corren&>. 
Una altra qüestió: a qui es responsabilitza de la 
situació? Les ires populars es concentren en dos per- 
sonatges. Per una banda, en Gurilles, I'encarregat vin- 
gut de Barcelona a qui s'acusa de la mala qualitat del 
pa i d'adoptar actituds provocatives. Segons Bosch i 
Cardellach, el forner replicava a les protestes del po- 
ble dient-los nque elssfaiarz'a menjar merda, $ms, etc., 
i que altrament anassen a buscar-ne (de pa) a ultra 
partx.'O D'altra banda, sembla ser que I'emprengue- 
ren amb Pere Uovet, lloctinent de batlle que en aquells 
moments gewionava I'afer de la fleca. Aix6, si més no, 
és el que consta en les actes de I'Ajuntament, on se'ns 
diu que cometeren tropelies en les cases dels regidors, 
i principalment en la de Pere Llovet. En aquest sen- 
tir, les dues narracions de  que disposem sobre els fets 
per part dels coetanis, difereixen substancialment. La 
versió de les autoritats municipals destaca la violencia 
dels amotinats, mentre Bosch afirma que es van limi- 
tar a assaltar la fleca, a calar-hi foc i robar-ne tot el 
pa, sens scometrer ultra viol2nczax També difereix el 
seu testimoni quan declara que el pa no podia user 
molt per ser diumenge al vespre, quan l a  tothom ha 
' Bosc~i (1944), vol. 11, p. 15. 
íd., p 16. 
Ibíd., p. 17. 
' O  Ibíd.. p. 16. 
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pmvehitperlasemanm. En sentit contrari, es diu que 
<robaren tot lo pa que era en gran quantitab." 
En definitiva. doncs, és evident que la culpabili- 
tat es polaritza en uns determinats individus. i que 
no trobem cap tipus de referencia ideologica. cap crí- 
tica a I'ordre vigent. 
A Sabadell, la resposta violenta del poble no as- 
soleix les dimensions de Barcelona. on els amotinats 
arribaren a ocupar la catedral. Tanmateix. semblant- 
ment a Barcelona. I'acció popular no es basa tant en 
un iobatori indiscriminat com en una acció de pillat- 
ge produida per la manca de pa." 
Podem observar, a partir del caricter espontani 
de  la revolta. un cert grau d'organització una vegada 
iniciats els esdeveniments, producte d'un estret con- 
sens popular. que es manifestaria en una resposta mas- 
siva de la r i n h a p l e b e ~  en assaltar la fleca i en una 
posterior vigilancia de qualsevol moviment sospitós per 
pan  de les autoritats. En efecte, al matí del dos de 
mar$ s'estengué el NmOr que el blat de la casa del 
Comú, emmagatzemat a casa del regidor Llovet, seria 
uaslladat. Seguidament, van acudir-hi un g ~ p  de me- 
nestral~ amb la intenció d'evitar-ho. A la tarda, tot 
el blat era dipositat a la casa del Comú i venut. Així, 
doncs, tot i reconeixer el caracter espontani de la re- 
volta. no sembla que sigui Iícit parlar d'una resposta 
mecinica a uns estímuls merament economics, sinó 
que obsewem un ampli consens de valors populars, 
expressats altra volta en produir-se les detencions dels 
inculpats, i un sentiment de defensa del bé públic. 
També podem parlar d'una acció directa, disciplina- 
da i amb uns objectius fuats, tant pel que fa a les rei- 
vindicacions com a la culpabilitat retreta als suposats 
responsables dels fets. 
Iniciativa popular o din'gisme populicta? 
La poca historiografia local sobre el tema coinci- 
deix a dotar Bosch i Cardellach i els seus seguidors 
d'una responsabilitat en I'organització dels rebombo- 
ris. Segons Castells i Peig. d3osch no sols era e/ ca6- 
dd sinó L'organitxaúon. Seguint la seva argumenta- 
ció. es tractaria d'una conspiració contra el monopoli 
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FIGURA 2 .  Rerporta de I'intendent Juan Miguel de I n h  a 
" AHS. Rerolucionr de/ Comú, 1781-90, (14 bis). 3.111.1789 1 fijunfament de Sabadell sobre qüertionr rel~tiuer o 
i Bosc~ (1944). vol. 11. p. 16. I'afrendament delpmpi de iafleca. AHS. Rcsolucions 
" Vid. CfinuS (1970). p. 70. del cornú. 1781-1790. 14 bis. 
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de I'Ajuntament, que s'iniciaria en un boicot a l'arren- 
dament de la fleca. Segons Mateu i Vidal, els Busquets 
foren aconsellats per Bosch per aconseguir el permís 
del Consejo Supremo de Castilla, que els facultava a 
establir-se per compre propi." 
Sembla evident I'interes de Bosch i Cardellach, 
en arribar novament a Sabadell, a fer-se carrec de la 
Secretaria de I'Ajuntament, fet que li permetria 
dedicar-se als seus estudis histories, ja que aquest C ~ K -  
ree suposava I'accés directe a I'arxiu del comú. 1 era 
clar que aquest interes topava de front amb la figura 
del notari Mimo, Godoy i cacia local," que regenta- 
va I'escrivania del Comú des de 1774, i que s'ho ha- 
via arreglat perque aquesta es vinculés a la Secretaria 
de I'Ajuntament. Aquest usdefruit del propi del Comú 
es demostri més endavant que fou aconseguit de ma- 
nera poc ortodoxa. De manera que, segons la histo- 
riografia local, Bosch és presentar com l'incitador del 
motí amb el proposit de desprestigiar la figura de 
Mimó i poder accedir a I'Ajuntament. De tota mane- 
ra, reconeixen no ser just parlar d'un interes única- 
ment personal (tot i que s'evidencia un clar enfronta- 
ment de personalitats entre Bosch i Mimó), sinó que 
Bosch, tant per la seva biografia com per la seva acció 
de govern des de la Secretaria, mostraria tenir un in- 
teres per regenerar la ciutat i portar amb més trans- 
parencia els afers del Comú. 
Ak', doncs, segons aquests plantejaments, el moú 
perd personalitat propia, contingut estrictament po- 
pular, i és considerat com una manifestació de base, 
pero dirigida i canalitzada per un sector de la classe 
burgesa il.lustrada, integrada per professionals libe- 
rals (Bosch, el Doctor Montblanch) i un sector de la 
menestralia. 
Al nostre parer, es fa necessari discernir amb tota 
claredat els objectius d'ambdós sectors. No disposem 
de proves sobre el grau d'organització d'aquests per- 
sonatges. Tan sols podem treballar a partir de conjec- 
tures, si bé sí que podem afirmar que va existir una 
actitud de condescendencia respecte alpoble menut. 
Aix6 pot reflectir-se en la versió menys dramitica que 
Bosch dóna dels esdeveniments; la seva actitud de des- 
consol en detenir-se els inculpats dels fets; les parau- 
les de Montblanch, del tres de rnars, quan en una reu- 
Vid. CASTELISI PElG (1975), vol. 1, p. 2.5, i MAEU (1968), 
p. 20. 
'* CASTELIS 1 PEIG (1975), vol. 1, p. 2.5. 
ni6 de caps de familia per tractar dels fets, uperor2for- 
tament a favor de la rabó deLspob~esperla mala qua- 
Lztat delpa;"  i I'actitud de ser dels setze caputxins, 
que es mostraren favorables als revoltats. Per tot aixd, 
podria deduir-se l'existencia d'un moviment <<poiítio> 
en contra de les autoritats municipals, fet que podria 
representar la particularitat d'aquests rebomboris, a 
diferencia d'altres. Ara bé, tal com assenyalivem, cal 
distingir I'existencia de dos moviments paral.lels que 
podrien convergir en un determinat moment, pero que 
mostren unes motivacions i uns objectius clarament 
diferenciats. 
Podem padar d'un moviment ed'oposició polí- 
tica que s'aprofiti d'una conjuntura específica per 
desplacar del poder municipal l'autoritat i el domini 
del notari Mimó, i explota al seu favor els fets en po- 
sar de manifest la incapacitat de les autoritats. En 
aquest sentir, cal tenir present les actituds i les mesu- 
res de govern davant d'aquests tipus de successos, em- 
marcables en una estructura de govern paternalista. 
E.P. Thompson ho rnostra en el cas d'Anglaterra, i en 
el cas de Barcelona trobem la fulminant destitució del 
Capiti General, Conde del Asalto, arran del motí del 
28 de febrer. 
A Sabadell, amb més retard, i a Barcelona ob- 
serven que es culpabilitza les autoritats per no haver 
sabut evitar el motí, i a I'ensems s'inicia una acció re- 
pressiva per tal de tallar qualsevol possible radicalit- 
zació. A Sabadell, el cap de turc seria el notari Mimó 
que, fins i tot, fou amenasat amb 10 anys de presidi 
a Ora si tornava a interferir-se en el C ~ m ú . ' ~  
Al costat d'aquesta oposició política, constataríem 
un moviment popular que segueix una dinimica i uns 
objectius propis, més interessat en qüestions d'ordre 
polític que a assegurar un correcte abastament del pa. 
No trobem connotacions revolucionaries en el movi- 
ment, ni un caracter cprogressistau, ja que no tindra 
un projecte alternatiu elaborar. En tot cas, endevinem 
una reivindicació implícita del dret a la lliure panifi- 
cació. Pero tampoc no es tracta d'un moviment apo- 
lític, car porta en si mateix una definida noció del bé 
públic, basada en el manteniment d'unes tradicions 
cohesionadores de la comunitat popular." 
" BOSCH (1944), vol. 11, p. 17. 
' ' V i d .  íd., p. 42. 
" Vid. THOMPSON (1984), p. 66. 
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Mesures i repressió subseguents 
La Reial Audiencia reacciona davant dels fets en 
dues direccions, I'una cap a asegurar i facilitar I'abas- 
tament del blat, que posteriorment es veura ratifica- 
da amb el suport d'instincies superiors; i I'altra, cap 
al manteniment de I'ordre públic. Les mesures del pri- 
mer bloc consisteixen principalment a evitar I'oculta- 
ció obligant a declarar totes les existencies de blat i 
farines. Cal assenyalar que aquests edictes foren eme- 
sos un dia abans dels avalots i es repeteixen amb més 
urgencia dies després.'e La persistencia de la carestia 
portava que, i'abril i el maig, es decretessin noves or- 
dres dirigides a facilitar i incentivar I'entrada de grans 
a tot el país. El rei i els seus consellers adopten 1'11 
d'abril la decisió d'alliberar d'impostos els importa- 
d o r ~  de grans fins a la propera collita. El 19 de maig, 
fins i tot es gratifiquen les importacions de blat en 
un tal la faneca.'P 
El segon bloc de mesures serien de caracter re- 
pressiu. El 2 de mar< es prohibia, sota pena de mort, 
tota manifestació a favor de la rebaixa dels preus dels 
generes de primera necessitat i les reunions de més 
de tres persones.20 D'altra banda, es manava l'expul- 
sió dels forasters arribats a la ciutat de Barcelona des 
del 28 de febrer.ll Aquesta actitud de xenofobia es 
correspondria amb la creensa de les autoritats que els 
fets eren originats per provocadors forans. Aquesta pos- 
tura es faria extensiva a la resta d'indrets. Per exem- 
ple, a Sabadell les autoritats municipals es refereixen 
als causants dels fets com a algunos de La plebe aso- 
ciados de  forastero^».^^ 
Aquesta repressió era fonamentalment dirigida 
a calmar els anims a Barcelona, i es feia extensiva a 
la resta de pobles amb problemes d'ordre públic, si 
bé més relaxadament. A Sabadell, en tenim la mos- 
tra, ja que els avalots s'acabaren sense recórrer a la in- 
tervenció de la forca pública. D'altra banda, tal com 
asenyala Bosch, el 14 de mar$ arribaven a Sabadell 
mossos d'esquadra, fet a que el Batlle respongué que 
no era necessaria la seva presencia, «per estar La vi& 
" Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA), Reial AudiZncia, Fir- 
morurn el obligatorum, 2789-1791, núm. general 1229, f. 4 i 11. 
l9 ACA, Fimomm et ob/:garorum, 1789-1795, f. 14-15 i 
25-26. 
lo ACA, Finnomm et obligatorum, 1789-279J, f. 7 i 10-12. 
'' ACA. Fimorum e# obligatomm, 1789-179J, f. 13. 
molt quieta. 1 no feren rondes els cossos de segu- 
retat.23 
Si la intensitat de la repressió fou menys accen- 
tuada, també arriba amb més retard. A%, les deten- 
cions i el procés dels inculpats no es donaren fins el 
15 de novembre. Mentre que a Barcelona es van fer 
immediatarnent i la repressió va ser més cruenta. A 
Sabadell, com en altres viles, les autoricats locals re- 
correren en un primer moment, no a la forca violen- 
ta, sinó a la intervenció d'uns personatges amb caris- 
ma popular, capasos de pacificar els anims de la 
població. Aquests personatges podien ser de diferent 
origen, encara que tots eren intermediaris valids tant 
per a l'autoritat local com per al poble. Així, a Saba- 
de11 foren els caputxins, pero a Mataró fou un deter- 
minat regidor honorari, Josep de Carle~.~.' De fet, a 
Sabadell, a Mataró i, és de suposar, en altres pobles, 
aquests personatges assoliren en un primer moment 
els seus objectius, pero l'endema la inquietud persisua. 
D'altra banda, a Barcelona la intervenció de la tro- 
pa i la dispersió de la multitud va ser irnmediata. S'efec- 
tuen rondes i detencions. En sentir contrari, a Saba- 
del! I'única mesura adoptada fou recollir les armes de 
la vila i tenir previnguda la tropa. No seria fins al cap 
d'uns quants dies que, davant la sorpresa de la po- 
blació. s'establia un servei de vigilancia. Aquesta di- 
ferenciada resposta quant a les mesures de govern sem- 
bla ser determinada, segons el nostre parer, pel caracter 
més multitudinari dels esdweniments barcelonins i per 
la més rapida pacificació a la ciutat de Sabadell. 
S'hauria també de tenir en compte tot el que re- 
presentava i condicionava a posteriori la intervenció 
de la forca armada. La qüestió de I'ordre era determi- 
nada per la insuficiencia de les forces civils i pel te- 
mor a emprar la forca militar a causa de les represa- 
lies que podrien recaure sobre els responsables 
d'utilitzar-la. Cal considerar i no oblidar I'impacte in- 
tens que suposava un motí en tots els imbits de la 
vida social de petites poblacions, fet que queda per- 
fectament documentat en els testimonis de que dis- 
ACA, Reza/ Audiencia, Ewpedrents, núm. general 1209, 
f. 590. 
') BOSCH (1944), vol. 11, p. 18. 
Arxiu Hist6ric dr Mataró (AHM), Manual d'acordr, 
1787-89, 2.111.1789. 
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posem. Les conseqüencies que derivarien d'aquest al- 
danill popular planejarien, a voltes diaEanament, a vol- 
res més soterradament, durant un bon temps sobre 
la vila i els habitants de Sabadell, i influiren en el seu 
clima social, polític i econdmic (la disminució de la 
recaptació de propis, el procés contra Mimó, I'eternit- 
zació del plet contra els Busquets, etc.). 
Malgrat tot, el 15 de novembre s'efectuaren les 
detencions dels vint inculpats. D'aquests, deu seran 
presos i set aconseguiran de fugir. 
El procés s'inicia el setembre de 1789. Agustí 
Lluís, síndic personer, Josep Fontanet i Tomas Manent 
són els primer5 a declarar a Mataró. Segons Bosch, I'ori- 
gen del procés es degué a un andnim rebut el maig 
pel fscal, en que s'acusava I'Ajuntament de ser el cau- 
sant dels disturbis. L'informe passi a I'Alcalde Mayor 
de Mataró, que va dir «que totproveniaper haverpri- 
vat de vendrerpa a Miquel Busquetn>. Les declaracions 
prosseguiren fins el tretze de novembre, dia que Agustí 
Lluís i vint ciutadans més tornaven a declarar, «no se 
siper concertarla captura dels reosu. Durant el procés 
sumari, es posa novament de manifest el poder coer- 
citiu del notari Mimó i del batlle Josep Valls: n l b  al- 
calde com lo notan'eren molt oposats als flequers, se- 
gons se evidencia perla muteixa relució de declarants, 
los quals deyan que apareimá que dits Srs. los volien 
fer dir lo quels convenia contra aquells c..). Sots los 
declarans anaben manats pel batlle en pena de 21 lLu. 
Així, doncs, el quinze de novembre arribava la 
Justicia a Sabadell i s'emportava els presos a Mataró. 
Eren vora les vuit del matí; damunt d'un carro ana- 
ven lligats «amb la major ignominia, sens Librar-se de 
esta Josep Llobet, home de 70 anym Ia muller de Ber- 
nat Amat anava a cavall d'un ruc. L'escena degué ser 
d'alld més patetica. Els presos, llurs parents i el poble 
en general ploraven desesperadament, ncridant des- 
ahogadament contra la maia intenció de les instan- 
ciesu. La histeria col.lectiva era justificada, ja que es 
creia que els presos eren conduits a presidi perpetu. 
Paral.felament, s'inventariaven les cases dels presos. 
'Gmpoc el rector de la vila no mostri cap interes pels 
presos; ans al contrari, «no intercedímuy afavor dels 
reos, ni feu lo mes pera librar-los. No se si fou per 
no desgraciar-se ab los que instaban esta causa, tal ve- 
'' Vid. BoscH (1944), vol. 11, p. 29-34. 
26 AHS, Uibre de rero/ucions, 1781-90 (14 bis), 30.111.1790. 
gada, S&, Tres dies més tard, continuava el contraatac 
de les forces municipals, que procediren a I'expulsió 
dels set caputxins que s'havien mostrat favorables al 
poble. Malgrat tot, la sorpresa de les autoritats mnni- 
cipal~ seria gran quan el 27 de novembre tots els de- 
tinguts tornaven a Sabadell: suvent lo relator extrac- 
tu$ i relatat a la Audiencia lo contingut en los Autos 
declara esta son animo benevolo a favor dels reou. Fo- 
ren rebuts multitudinariament amb immensa alegria 
ja que, com hem dit. es creia que anaven a ser engar- 
jolats a perpetuitat («tul era 10 encono deis contranh), 
i s'havia manifestat durant el seu presidi una auttn- 
tica mostra de solidaritat popular en recaptar-se tren- 
ta lliures en concepte de manuten~ió .~~ 
Ia derrota de I'Ajuntament culmina quan el tren- 
ta de mar$ de 1790 feia acre de presencia a la vifa el 
comissionat Don Gaspar de Jover, destituya I'antic 
equip de regidors i avisava que I'informessin sobre les 
possibles interfertncies de Mimó en el govern mu- 
nicipal." 
Sabadell i Barcelona: una analisi comparativa 
Podem establir uns paral.lelismes entre els fets 
de Sabadell i els de Barcelona? Segons el nostre pa- 
rer, hi ha una serie de característiques comunes. En 
tots dos casos es tracta d'un clissic motí de subsisten- 
cies, emmarcable en el sistema que E.P. Thompson ha 
anomenat el nexe d e l p ~ . ~ '  Una característica fona- 
mental de tot motí d'Antic Regim és el fet que allo 
a discutir no són els salaris sinó els preus dels produc- 
tes bhics. Es reclama a les autoritats un control 
d'aquests, control que, des d'un punt de vista popu- 
lar, es fa més necessari en un moment de conjuntura 
inflacionaria i de dificultats en l'abastament. En un 
primer terme, per tant, hi ha una coincidencia en els 
mdhifs i en els objectius: la falta de pa en els pastims 
municipals, la seva mala qualitat; tot aixd agreujat per 
un sobtat augment dels preus. També caldria assenya- 
lar que el pa més afectat és el de més consum entre 
les classes populars: el more. 
E.P. Thompson mostra, en el cas d'Anglaterra, 
que el pa more estava subjecte a un benefici menor 
per part dels flequers, mesura ldgica dins del sistema 
paternalista d'apaivagament de les masses. La mesura 
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en un principi era destinada a no perjudicar el con- 
sum popular, pero indirectament aquest es veia afec- 
tar pel fet que els forners optaven per reduir la quan- 
tirat de pa more pastar, en un intent d'aconseguir 
majors beneficis. En el cas de Sabadell, en fixar-se un 
Iímit al marge de benefici que podia obtenir el fle- 
quer, indiferentment del tipus de pa, resultava molt 
més rendible adulterar-lo perque tenia més demanda. 
Quant a les reaccions pnsteriors, destaquem tam- 
bé una coincidencia, si bé en aquest cas no 6s total. 
Els maxims «culpables», a Barcelona representats pel 
Conde del Asalto i els arrendataris, són a Sabadell 
l'arrendarari barceloní de la fleca, tot i que la ira po- 
pular se centra també en les autoritats municipals. És 
possible que durant la nit de 1'1 de marc, part del po- 
ble vigilés la casa del regidorJosep Llovet -on es tro- 
bava el. blat del Comú- i la rectoria. Aquest punt 
6s esmentar per Bosch, si bf desmentir. 
Un altre element diferenciado1 seria l'assalt a la 
catedral, fet que permetria suposar una major radica- 
lització de I'acció a Ba r~e lona .~~  D'altra banda, po- 
dria ser que a Sabadell les concessions efectuades en 
un primer moment fossin degudes a l'amenaga de mort 
dictada pel poble sobre quatre o cinc regidors de la 
vila. mitjancant un missatge transmes a través dels pa- 
res caputxins." 
Una altra similitud entre Sabadell i Barcelona rau- 
ria en el fet que el moviment segueix una Iínia ascen- 
dent; és a dir, una vegada realitzades les primeres con- 
cessions (baixa del preu i permís a Busquets) no 
cedeixen davant la primera victoria 0btinguda.3~ A 
Barcelona, aquesta qüesrió es manifesta en les poste- 
riors demandes sobre el vi, l'oli i la carn. A Sabadell 
trobem igualment una recerca semblant d'uns objec- 
tius mes amplis en les demandes efectuades sobre 
I'arrendament de la carnisseria i en la posterior peti- 
ció de posar a venda pública la reserva de blat del 
Comú. Es tractava, doncs, d'una resposta a una reten- 
ció sospitosa del blat. L'efecte moral de la primera vic- 
toria seria prou concloent. 
Independentment de les similiruds amb Barce- 
lona, apareixen a Sabadell unes peculiaritats prdpies. 
Deixant de banda les ja esmentades diferencies quant 
a les mesures repressives, el que més es destacaria se- 
ria el factor desencadenant de tot el conflicte: la pro- 
hibició als Busquets de vendre pa. 
Gabriel i Miquel Busquets s'havien establert al 
terme de Jonqueres i els habitants de Sabadell -i fins 
i tot de Sant Cugat i de Rubí- hi acudien per tal de 
proveir-se perque el pa que pastaven era de qualitat 
superior a l'ofert per I'Ajuntamcnt. En conseqüencia, 
veiem com la prohibició de la lliure venda als Busquets 
deixa la població en mans del pa suspecte elaborar per 
Malet i Gurilles. És aleshores quan el descontent es 
radicalitza i mena als fets de 1'1 i el 2 de mars. La pri- 
mera reivindicació dels amotinats és la concessió de 
lliure venda als Busquets, i és en el moment que 
aquests esgoten les existi?ncies quan s'assalta la fleca 
municipal. CAjuntament es trobava en un carreró sense 
sortida. La mesura adoptada resulta ser l'espurna que 
encengué el polvotí. Contririament, es veuria davanr 
una competencia inesperada que acabaria amb el seu 
monopoli, amb la subsegüent perdua de bcneficis. 
En un últim terme, hi hauria la possibilitar que 
e1 motí fos paral.lel a un acomplot» polític protago- 
nitzat per cert sector social. Aquesta qüestió, com ja 
hem esmentat més amunt, ha estar plantejada per la 
historiografia local. Hom ha parlat d'una creixent opo- 
sició que dividiria la ciutat en dos bindols oposats i 
que culminaria en els rebomboris, d'una extensió 
d'una actitud de protesta, sobretot pel que fa als propis 
del Comú i a la seva subbasta, que es manifestaria en 
una oposició Mimó-menestrals-pagesos enfront de 
Bosch-metges-cap~txins.~' La hipdtesi del complot o 
conspiració no sembla tenir gaire fonament si ens ate- 
nem a les conseqüencics de desestabilització social que 
els sectors areformistesu no podien desconeixer i enca- 
ra menys acceptar. És cert que Gabriel Busquets fou 
ajudat per alguns professionals, pero cal distingir en- 
tre el fet d'embarcar-se en una qüestió de caricter ju- 
dicial i el de fomentar la desestabilització social." 
Van assaltar la catedral, ocndant i renegant l..) no rerpec- Vid. B o s c ~  (1944). vol. 11. p. 21, on comenta que uns 
iant aiSr Birbe, a <cap delr irf .  canonger, ienyoir ialtreiperronei oficials dels Drdgons de Sagunr, amics de la casa Busquets, pre- 
honrades, j3oc&nt-/oi: "tu, brut, pow, lladre" i aitrer imprope- scntaien un rccurs a La Ucial Audiencia, contra el pa de IaJunta 
en,. [MALDA (1982). vol. 1, p. 2051. Benefica. AHS, CorerpondZncia. 2.X.1789, cana del llicenciaf Es- 
'"id BoscH (1944), vol. 11. p. 17. cachs on denuiiciava la qualirat del pa de iaJunta i lloava cls avaii- 
'"id. CASELIS (1970). p. 70. targcs de la lliure panificació. )' Vid. MATELI (1968), p. 17-19. 
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En conclusió, creiem que els rebomboris pogue- ahont se resolgué que sepemetés a Pont donarh pa 
ren ser vistos amb condescendencia per cert sector, pero a 8 i 12 la lLiura~.'~ Aquesta resolució fou comunica- 
en cap cas provocats. Una cosa molt distinta seria la da a Pont com si es uactés d'una ordre de la Reial Sala. 
utilització política dels fets que permetria renovar per Pont accepti sota pena de 100 lliures i va recorrer a 
un cert temps el govern municipal. I'Audiencia. 
Conseqü2ncies: e& i denotes. Elpostenor abastament 
del pa 
Fins a quin punt els rebomboris suposaren una 
victoria de les classes populars? Per abordar aquesta 
qüestió cal distingir entre unes conseqüencies imme- 
diates, a cun termini, i unes altres a rnés llarg termi- 
ni. En primer Iloc, les exigencies més urgents dels amo- 
tinats foren admeses ripidament, la qual cosa permeté 
de frenar els avalots. 
A llarg termini, pero, les coses canviaren poc a 
la vila de Sabadell. Els conflictes ressorgiren el tres 
d'abril de 1789 quan I'Ajuntament, descontent de la 
quantitat de pa que oferia Pont, féu realitzar un es- 
candall i en resultava el preu del pa a 13 diners la Iliura, 
el blanc, i a 9 el more. Pont no acceptaria aquest re- 
sultat <$er no haverse fet sino una quaLitat de pa, per 
no ser degudamentpa~tat i cuib i per no haver-hi es- 
tat el1 present.j3 El sis i el set d'abril I'Ajuntament 
cridava un mestre de Barcelona per tornar a fer un es- 
candall, i en resultava el preu a 11 diners e1 pa blanc 
i a 7 el pa more. 
Pont tampoc no accepti. Aleshores I'Ajuntament 
li proposi de vendre el pa un xic més car, pero el1 in- 
sistia a vendre'l a 16 diners el blanc i a 10 i malla el 
more. Aquesta diferencia seria justificada per Pont ar- 
gumentant, en primer Iloc, que l'escandall fou mani- 
pulat per I'Ajuntament, que va pressionar el forner 
de Barcelona per posar els preus que interessaven al 
Comú. a més de ser el pa de mala qualitat. En segon 
Iloc, deia que dit escandall no recollia els costos de 
transpon, ja que Llorenc Pont havia de comprar el blat 
a Barcelona i transportar-lo el1 mateix a Sabadell.)"El 
recirrec per transport estava estipulat per una ordre 
datada el 8 d'abril de 1789.j> 
Bosch diu que el 12 de maig <ue digué que en 
Barcelona se havia tingut una gran reunió d'advocats, 
El comissionat Gaspar de Jover arribava a Saba- 
del1 el 17 de maig per portar a terme un nou escan- 
dall. El preu pujava ja a 16 i a 13 el pa blanc i el more, 
respectivament. És evident, dones, que a mesura que 
els escandalls es realitzaven amb més rigor, augmen- 
tava la taxació del preu del pa. b u  aleshores que 
I'Ajuntament, presumint d'oferir el pa a un preu més 
barat, decidí intervenir ja que, segons creia, I'escan- 
dall darrer s'bavia fet amb una qualitat de pa molt 
bona en relació a les peces fetes anteriorment. En con- 
seqüencia, I'Ajuntament veia viable rebaixar una mica 
la qualitat del pa per així poder abaixar alhora el preu 
estipulat en I'últim escandall.)' Arran d'aixo, Pont 
presentava la dimissió del seu cirrec i demanava que 
el Comú es responsabilitzés de I'abastament i li com- 
p r é ~  el blat que ja havia adquirit anteriorment.38 Al- 
guns regidors proposaren aieshores crear una Junta a 
semblanca de la de Barcelona. 
El 18 de juny la Junta Benefica es comprometia 
a encarregar-se de I'abastament del pa fins el 31 de 
desembre. Seria formada pel rector, quatre capelfans 
i setze ciutadans (tres pagesos, nou paraires, un cirur- 
gii, un sastre, dos abaixadors i un tintorer). Tots ells 
treballarien sense cap tipus de retribució. 
Paral.lelament a la creació de la Junta Benefica, 
la fleca deis Busquets era oberta i tancada successives 
vegades, segons contraordres i apel.lacions enue el ma- 
teix Busquets, I'Ajuntament, I'Audiencia i l'lntendent. 
El quatre de desembre I'Audiencia declarava per fi no 
oposar-se a la Reial Cedula atorgada pel Consejo Su- 
premo de CastiLLa. Anteriorment, segons acta del 28 
d'octubre, el mostassaf Feliu Torras realitzava una pe- 
sada entre els dos pans elaborats a la vila. Essent tots 
dos al preu de 7 sous i 6 diners, el de la Junta Benefi- 
ca pesa 7 lliures i 8 unces i el de Busquets 8 lliures 
i 4 unces, rcon la diferencia que el'de La Junta Benefi- 
ca era más cosidou;'+ra aquesta circumstincia la que 
explicaria la diferencia de pes. 
33 Bosc~ (1944), vol. 11, p. 19. j' AHS, Uzbre de Rerolucionr, 1781-94 (14 bis), 28.X.1789. 
'* AHS, JOAN MIMÓ, Manual 1788-89, f.  174-176. la ACA, ReizlAu&ncia, Curtes, núm. general 1028, f. 118. 
AHM, Caixa 60, Registres i ordenances, 8.1V.1789. j9 AHS, L/ibre de Reso/ucions. 178I-90, (14 bis), 28.X.1789. 
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En opinió de Bosch, tot i que la Junta oferia una 
major quantitat de pa, en Busquets en venia més per- 
que el seu pa era preferit per la gent. No obstant aixo, 
la Junta Benefica compliria els seus objectius. D'altra 
banda, a més a més d'augmentar el pes del pa en l'úl- 
tim mes, obtingué uns beneficis d'unes 280 Iliures.Ao 
Aquests fets demostren que, malgrat la bona gestió 
de la Junta, el record dels rebomboris encara era pre- 
sent en la mentalitat dels ciutadans. En Busquets se- 
ria ben considerat pel paper que juga durant els re- 
bomboris. D'altra banda, la Junta Benefica seria vista 
com el brac de I'Ajuntament. 
Els problemes de la Junta Benefica no es redui- 
ren sols a la competencia dels Busquets, sinó que tam- 
bé exisriren amb els agabelladors de blat, que mit- 
jancant grans compres especuladores provocaven 
sobtades alces de preus. En aquest sentit, s'exigiren 
mesures per tal d'evitar-ho." 
Mentrestant, pero, la disputa contra Busquets 
prosseguia. El gener de 1790, I'Ajuntament aconse- 
guiauna altra ordre de l'lntendent per privar en Bus- 
quets de vendre, pero a mitjan marc reobria per en?- 
sima vegada. 
El 8 de febrer de 1790 es notificava a l'lntendent 
la intenció d'arrendar el propi de la fleca a Martí To- 
mas i a Mateu Sayol, queja havien treballat a la Jun- 
ta Benefica, en les condicions següents: 200 Iliures de 
pagament i fmció del preu del pa d'acord amb S'Ajun- 
tament, i en cas excepcional recórrer a I'escandall. En 
el capítol onze de la taba s'especificava, pero, que 
I'arrendatari cessaria de pagar en el cas que Busquets 
rebés el corresponent permís que, com hem vist, li fou 
concedir el  mar^!^ 
Així, doncs, la fleca retornava novament a fun- 
cionar sota el tradicional sistema d'arrendament, 
tot i la competencia d'en Busquets. Durant 1790 i 
1791 se seguiria el mateix metode en la fixació del 
preu. 
El 1791 la novetat rauri en la divisió en dues pans 
de I'arrendament. L'any següent foren tres les fleques 
'"OSCH (1944) vol. 11, p. 34. 
4' ACA, ReialAud2ncia, Expedzentr. núm. general 1209, 
f. 448. 
AHS, Llibre de Reso/ucions, 1781-90, (14 bis), il.lI.1790. 
" AHS, Uibre de Rerolucions, 1790-92, (15), 19.X11.1791. 
perque es considera més beneficiós per al Comú i 
I'Ajuntamenc proporciona umayor numero de pana- 
deros por medio de los quales elpzibíico fuesse asi me- 
jor abastecida»." Anteriorment, s'havia consultat el 
parer de I'Intendent sobre la intenció municipal de 
no subhastat públicament les fleques. La finalitat 
d'aixo era que I'arrendament ano recuyesse c..) en al- 
gún sujeto de no muy cabulsatifacción (..) i qne con- 
tinuassen los dos panaderos Tomus y Sayoh." Tanma- 
teix, el fet a destacar era el retorn al sistema de fmació 
del preu anterior a 1788. S'establia que ano se hicies- 
se ensayo alguno para tussar elpreczo del pan por ser 
ese medio costosou i que el pa es taxés segons el preu 
mitja del blat de cada mes, «dandose a lospanaderos 
la ganancia que pareciera mas proporcion~dao.~~ 
Aquest guany era el mateix que s'havia fixat des de 
temps enrera, dotze sous per quartera, encara que s'es- 
tipulava que en cas que els arrendataris deixessin de 
pagar, el guany seria tan sols de vuit sous per quartera. 
S'havia retornat, doncs, al sistema tradicional, 
pero per poc temps. En efecte, el 1793 es tornava a 
fixar preu, pes i qualitat segons Barcelona, si bé amh 
la diferencia que alo miqa i lo moreno a un diner de 
gananc2áperlliura, sobre lo preu de Barna, r lo bhnch 
a un drner més barato que a dita c iu tu~b .~~  Del pa 
mitj3 només estarien obligats a proveir-ne del 15 de 
maig al 15 de setembte. D'altra banda, encara dura- 
va l'afer amb els Busquets, tal i com es pot veure a 
la clausula sisena de la taba, on es deia que en cas d'és- 
ser Busquets privat de vendre, el preu i la qualitat po- 
drien ser els de Terrassa. No obstant haver-bi encara 
dubtes sobre el dret de Busquets, la veritat és que 
aquest ja s'havia establert amb una definitiva conti- 
nultat. Així mateix, les relacions amb i'Ajuntament 
havien pres un gir arran de I'arribada de Bosch a la 
Secretaria. Un exemple d'aix6 el trobem el maig de 
1792, quan se l'avisava <arnistosament» perque seguís 
les normes dels altres forners, «segun se crehe que ya 
lo observa de al'gunos dias atras iprobablemente lo 
practicara siempre con entera sat~faccion de este Ayzm- 
t~mienton.~' 
La nostra relació dels avatars de I'abastament del 
44 AHS. Llibre de Reso/ucioni, 1790-92, (15). 8.X11.1791. 
" AHS, Llfbre de Re~olucioni, 1790.92, (U), 19.X11.1791. 
46 AHS, Llibre de Rerolucwns, 1790-92, (15), XIl.1792. 
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pa acaba el 1793, quan la fleca del Comú deixa de 
treballar i la dels Busquets, a partir de 1'1 de maig, 
sois pogué abastar el poble de pa more, relativament 
tolerable, pero molt e ~ c i s . ~ ~  
L'originalitat dels rebomboris del pa a Sabadell 
por constatar-se en diversos aspectes, pero sense cap 
duhte destacaríem el fet particular de la lliure panifi- 
cació exercida pels Busquets. En un moment deter- 
minat de crisi de subsistencies i premeditada adulte- 
ració del pa, s'hi afegeix l'agreujant de ser privats del 
seu dret confirmat pel Consejo Supremo de Castih. 
Aquesta d inh ica  repercutiria negativament en el mal- 
estar generalitzat en un context d'una conjuntura de 
crisi. Les noticies procedents de Barcelona no farien 
sinó accelerar els esdeveniments. 
Malgrat els uets particulars, els rebomboris de Sa- 
badell s'haurien d'emmarcar en el si d'unes causes ge- 
neral~ de major complexitat. Es tracta d'una conjun- 
tura cíclica desfavorable, deguda a una notable carestia 
a nivel1 supraregional. En aquesta situació, es posa- 
rien de manifest les contradiccions del reformisme bor- 
bonic, reflectides a Sabadell en el litigi entre I'Ajun- 
tament i els Busquets. 
El reformisme borbonic va alterar les estructures 
i els mecanismes tradicionats del sistema d'abasta- 
ments, en orientar la política economica cap a un lliure 
comerc del gra. Les intencions d'aquesta política eren 
d'evitar els deficits de gra a les zones consumidores, 
en definitiva, aconseguir una major articulació del mer- 
cat interior. No obstant a&, en no atacar de front 
les estructures del camp espanyol, I'oligarquia de pro- 
pietaris continua apropiant-se de l'excedent campe- 
rol i controlant el mercat interior, ja que el mantenia 
en un estancament que garantia la pewivencia del seu 
d0mini.~9 
A la Catalunya litoral la situació era ben diferent, 
en ser I'agricultura més intensiva i especialitzada i apro- 
fitar una conjuntura alcista dels preus d'uns produc- 
res altament comercialitzabies. En aquest contexr, la 
manca d'una articulació del mercat estatal provocava 
que els preus dels cereals de I'interior resultessin molt 
més cars que els de I'exterior. És per aix6 que Cata- 
" CASTFLLS 1 PEIG (1971). vol. 1, p. 2.12. 
47 liONTAfiA (1973), p. 36. 
lunya estava abocada a la dependencia de la importa- 
ció, la qual cosa li permetia continuar el seu model 
de creixernent, pero al mateix temps restava en perill 
en el moment que es tallava el flux, que és el que va 
passar el 1789; es mostrava així la fragilitat d'aquest 
rnodel. En definitiva, i des d'aquest punt de vista, el 
reformisme potser va aconseguir incorporar Catalu- 
nya al comer< colonial, pero no tant al mercat pe- 
ninsular. 
Per tot aixo, creiem que les intencions del refor- 
misme borbdnic porten en el seu si el germen del fra- 
c%; es reforma sense modificar les bases estructurals 
i sostenidores del poder -en cas contrari, ja no hau- 
tia estat reformisme-; en definitiva, es tracta de can- 
viar perque res no canvii. 
Les contradiccions internes del reformisme es plas- 
rnarien a Sabadell en la lluita entre els vells sectors 
capitanejats per Mimó i el sector «reformista» liderat 
per Bosch. Ambdós es mostren com els pols al vol- 
tant dels quals giren els diversos grups d'opinió de la 
ciutat. Mimó, des del poder omnipresent que exer- 
ceix des de la notaria i escrivania del Comú, disposa- 
ria d'un domini que no derivaria tant del seu poder 
economic com de la posició que ocupava en la vida 
política de la ciutat. Amo del document, en definiti- 
va de la Ilei, disposa de contactes amb I'Audiencia i 
s'ha assegurat a perpetultat l'escrivania. Bosch, per la 
seva part, és el metge que ha estudiat en diverses uni- 
versitats, ha viatjat per Franga i ha entrat en contacte 
amb les idees enciclopedistes. La seva professió li faci- 
lita una contínua relació amb la població i li permet 
copsar-ne I'estat d'opinió. 
Els rebomboris no van servir sinó com a arma Ilan- 
cívola contra Mimó i el batlle Josep Valls. Per la seva 
mala gestió. se'ls responsabilitza de ser els culpables 
de  la situació. És evident, pero, que uns fets que es 
donen simultaniament en diversos pobles i ciutats te- 
nen una causa de fons més estructural. La resposta eva- 
siva del govern cousistia a canalitzar tota la responsabi- 
litat cap a uns «caps de turcr. Ja hem vist anteriorment 
la reprimenda que va patir Mimó i que li significa caure 
políticament en desgracia. Malgrat aixo, I'AudiSncia, 
el gener de 1792, aturava I'escomesa de Bosch contra 
Mimó. 
'O AHS, Uibre de Rerolucionr, 1790-92, (15). 13.111772. 
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La figura de Bosch i Cardellach ha estat excessi- 
vament idealitzada. Se I'ha identificat com un Iluita- 
dor desitjós de dissoldre els residus del poder feudal. 
Aliat amb el baix poble enfront de la xplutocrician, 
devia veure en la seva momentinia victoria la prova 
que la justícia s'havia decantat del bindol liberal. Es 
diu de Bosch que posi punt final a la seva carrera epro- 
gressisrau quan, davant la guerra contra la Frarica re- 
volucioniria, opta per la cpraxi economicao i no pas 
perla <&delirar ideologicm. En definitiva, que Bosch 
i la burgesia i el clergat local es desviaren de I'estricte 
compliment de les teories enciclopedistes." 
Per la nostra part, Bosch i Cardellach no fou pas 
un ~revolucionarin. La seva actitud davant la Conven- 
ció seria del tot coherent, ja que es sicuaria més en 
el camp del reformisme il.lustrat que no pas en el de 
les tendencies pre-revolucioniries. El reformisme de 
Bosch es constataria en el seu desig d'evitar I'anqui- 
losament i la cormpció; d'instaurar una gestió rnuni- 
cipal més transparent i rigorosa. Ideologicament, se- 
ria un representant de la púdica il.lustració espanyola, 
aferrat encara a un paternalisme tutelar de les classes 
populars. 
Respecte al suporr social de Bosch i de Mimó, no 
advertim que sigui compacte i monolític. Més aviat 
ens trobem davant sectors socials dinhics, en període 
de gestació i de definició. D'aquí la falta d'homoge- 
neització, amb freqüents canvis en les politiqueries 
locals. 
En definitiva, els rebomboris repercutiren en un 
momentani i superficial canvi polític a la vila. S'acon- 
seguí I'accés al govern municipal de sectors fins ales- 
hores marginats de la direcció política, pero es tracta- 
va de grups integrats encara en les estructures d'Antic 
R?gim, ja que en cap moment no es qüestionava I'or- 
dre social vigent. D'altra banda, el reforrnisme de 
Bosch arrihi tard i fracassi. Va coincidir amb la <<mar- 
xa enrerao arran de la mort de carles 111 i la radicalit- 
zació de la Revolució Francesa. 
La utilització política de les crisis d'Antic Regim 
depenia de la maduresa de les contradiccions existents 
en la societat.'%questes contradiccions es manifes- 
tarien en enfrontamenrs que ultrapassarien I'imbit 
" Vid. CASTELLS 1 PEIG (1975). p. 2.5-2.11. 
" Vid. VlLAR (1982). p. 13. 
'3 Vid. FONTANA (1973). p. 63. 
d'una localitat. El 1789, la burgesia formava un front 
comú amb els estaments privilegiats i gaudia encara 
dels beneficis del mercat colonial. Els avalots del pa 
de 1789 se situarien en la lluita política anterior a I'apa- 
rició d'una mentalitat revolucion&ia. Per passar a I'ex- 
periencia revolucioniria eren necessiries dues condi- 
cions: dirigir els atacs contra la propia organització de 
la socierat i elaborar un projecte alternatiu.') 
El marc cronologic d'aquesta maduració de les 
contradiccions a que feiem referencia se situaria en el 
període 1792-1801, quan les guerres i el bloqueig del 
comer$ colonial afectaven els interessos de la burge- 
En conseqüencia, el 1789 no es donaven les 
condicions suficients per a I'esclat revolucionari: aen 
el momento de las crisis, la alianza de la burguesía 
naciente con el despotismo ilustrado reducía toda oca- 
sión revolucion~ria a una simple 'guena de hari- 
nas"~." 
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